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День п’яти мільярдів припадає на 11 липня 1987 року – у цей день 
чисельність населення Землі перевищила 5 млрд осіб. Відтоді кожного року, 
11 липня, відзначають Всесвітній день народонаселення в планетарному 
масштабі, встановлений Організацією Об’єднаних Націй у 1989 році. З того 
часу населення Землі лише збільшується. Наприклад, у 2017 році кількість 
людей на нашій планеті становила 7 405 107 650 осіб, а якщо вірити 
прогнозам ООН, на Землі в 2050 році мешкатиме від 7,9 до 10,9 мільярда 
людей [4]. Тож можна констатувати, що у світі простежується активний 
приріст населення. Але для України притаманною є інша тенденція – кількість 
населення невпинно зменшується…[4]. Причини цієї тенденції в Україні 
зумовлені багатьма чинниками: високий рівень смертності українців, низька 
тривалість життя українців, низька народжуваність, пізнє дорослішання 
сучасної української молоді, пізній шлюб та старіння материнства, потужний 
еміграційний потік з України та інші, які є предметом активного вивчення 
українських соціологів та демографів.  
Через це постають питання: чи можна буде в майбутньому додати рух 
чайлдфрі до чинників зменшення населення в Україні, чи може це необхідно 
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зробити вже сьогодні? Однозначних відповідей на сьогодні на ці запитання 
не існує. А от замислитися та усвідомити наявну комплексну проблему 
необхідно вже зараз. 
Напевно рух чайлдфрі або добровільно бездітні люди згодом 
належатимуть до зазначених вище чинників. За висновками зарубіжних 
учених добровільна бездітність є «хворобою постіндустріальних країн», 
що виникла в розвинених країнах із сталою економікою через стрімке 
перенасичення благами цивілізації, та яка в майбутньому буде 
епідеміологічно стрімко поширюватися у світі. Чайлдфрі (англ. сhildfree − 
вільний від дітей; англ. сhildless by choice, voluntary childless − добровільно 
бездітний) – рух, субкультура та вже деякою мірою ідеологія, яким властиве 
свідоме небажання мати дітей [1; 3]. 
 Цей рух в Україні став відомий з 2004 року, але ще й досі до нього 
не ставляться серйозно. У нашій країні традиційна мораль людей старшого 
покоління домінує над світоглядом сучасної української молоді, згідно з якою 
добровільну бездітність розглядають лише як егоїзм, відхилення від 
суспільно-моральних норм, неприродність, безвідповідальність та як такий 
феномен, який суперечить традиційно закладеним засадам нашого 
слов’янського менталітету. 
Напевно тому, цей феномен і не вивчають в Україні, а даремно. В 
умовах низького рівня життя, порівняно з розвиненими країнами світу, 
наявність у родині дітей українці розглядають як основний чинник постійних 
великих фінансових витрат, і як результат – бідності. Саме тому й відмова 
від народження дітей в українських родинах стає швидше соціально-
економічним самозахистом від бідності, а ніж усвідомленим вибором. Отже, 
можна говорити, що на сьогодні в Україні однією з так званих особистісних 
стратегій боротьби з бідністю є стратегія бездітності. 
Тож в Україні наявною є навіть не тенденція чітко усвідомленої та 
добровільної бездітності, як то в західних країнах із стабільними політико-
економічними показниками індексу людського розвитку, а точніше тенденція 
«вимушеної бездітності», за якої українці здебільшого роблять вибір на 
користь матеріального благополуччя та прогнозованої матеріальної 
стабільності тут і зараз. Таким чином слід відзначити, що феномен 
добровільної бездітності загалом має складну соціокультурну та 
психобіологічну природу, а проблематика цього феномену підлягає вивченню 
на міжінтеграційній основі такими галузями наук як соціологія, психологія, 
педагогіка, освітологія, ринкова економіка, та економіка знань, менеджмент 
людських ресурсів тощо. 
Феномен чайлдфрі потребує подальшого детального вивчення всіх 
напрямів, які зумовлюють його виникнення та стрімке поширення задля 
збереження не лише інституту традиційної української родини та шлюбу, а й 
для запобігання трансформації ідей руху чайлдфрі у вирішальний чинник 
зменшення кількості населення України. 
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В українському літературознавстві проблема психології художньої 
творчості як одного із позалітературних аспектів вивчення мистецтва слова 
на теоретичному рівні ще до З. Фройда була поставлена О. Потебнею [1]. 
Варто зазначити, що практично відразу із виділенням психології в окрему 
науку у 1870-х рр. виділилася психологічна школа в літературознавстві, 
представниками якої були В. Вундт, В. Вец, Е. Гроссе, Е. Еннекен та 
О. Потебня та інші. Ця школа спочатку існувала в рамках культурно-
історичної, але, на відміну від неї, пріоритетним вважала не дослідження 
твору як вираження суспільної психології, а вивчення індивідуального 
психологічного акту митця і сприймаючого суб’єкта. У зв’язку із цим 
мистецтво розглядалося як сублімація тяжких переживань художника назовні, 
в образи  [2]. 
Пізніше психологією творчості займалися учні О. Потебні – Д. Овсянико-
Куликовський, А. Горнфельд, В. Харцієв, Т. Райнов, Б. Лєзин, І. Лапшин та 
інші. Всі вони були членами Харківської психологічної школи. 
Вони вивчали специфіку творчого процесу. У 1907–1923 рр. під їх 
керівництвом виходив збірник наукових праць «Питання теорії та психології 
творчості» [1]. У ньому аналізувались проблеми природи творчості, критеріїв 
творчої діяльності, методів дослідження процесів творчості, творчих 
здібностей та якостей особистості. Особлива увага приділялась науковому та 
художньому мисленню, визначенню сутності мистецтва, загальній теорії 
мистецтва тощо. 
Для потебністів характерне пояснення творчості на основі принципу 
«економії сил у мисленні». Центральна ланка механізму творчої діяльності 
